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論
WeaponsforumurgesJapaneseinitative
mentoEvaccineprograms. itstroopsagainstapotential
underthesupervisionofanin- attack (with) biological
ternationalbodysuchaS agents."
HCitizens(must)makesure
thattheirgovernmentabides
bytheBiologicalWeapons
ConventlOn,HWrightsaid,
calingonscientiststoproI
videafirstlineoEdefense
againstpressuretOincorpo-
ratetheirfieldsintoamili-
WorldHealthOrganization,
foreconomicalystrappedun-
developedcountries."said
MasaakiSugishimaofAsahi
University,whospokeatthe
conference.
Guest speaker Susan
Wright,aUniversityofMichi-
gansciencehistoryprofessor, taryframework.
saidamilitary一mnvaccine
programsuchastheU.S,bio-
logicaldefense program
sho山dbestoppedorputun･
derstrictelViliancontroL
Suchaprogram'sdefensive
naturecouldeasilyturnto-
warddevelopmentofbiologl-
Calweapons,shesaid.
Wh ilclargelyagrcelngWlth
Wright,speakerErhardGcis-
sler,aresearcheraHheBer-
linMolecularBIOlogylnstL-
tutc,said."Militaryintcrcsts
inavacclneProgrammustbc
acknow一edged because (a
mlltary)hasdutytoprotect
ATokyoconferenceonbio-
logicalandchemiCalweapons
endedSundaywithacanfor
Japantoplayanactiverolein
aSeptemberforuminGeneva
toreview theinternational
conventionbanningthedevel
opment, production and
st∝kpilingofbiologicaland
tokicweapons.
KeichiTsuneishi,professor
of seienee history at
KanagawaUniversityandan
organizerofthetwo-dayTo･
kyoconferenceonbiological
andchemiCal weapons,said
Japancouldinitiatedomestic
measurestocontrolcorpo-
rateexportsofbiotechnology
andvaccinedeviceswithpo-
tentialmilitaryapplications･
Themeasurescouldresem-
bletheCoordinatingCommiL
LeeforMultilateralExport
Controls,whichmonitorsex-
portstocommunistareas,he
said.
Honeareainwhichwecan
contributeistheestablish-
第2回STSフォーラムを報じた"JapanTimes'の記事 (1991年7月9日)
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